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O gul in je jedan od najljepših g radova k o n -t inentalne Hrvatske. Postavl jen je u kra-jo l ik izn imne l jepote, raspolaže vr lo v r i -
j edn im građevnim i p r i r odn im nasljeđem koje svjedoči
o značajnoj povi jest i . Ogul in je grad v isoke urbane ra-
zine, a n jegova urbana t rad ic i ja živi kao urbana a m b i -
ci ja. O d m a h na početku val ja reći da je Ogul in jedan
od gradova u ko j ima se osjeća suv remena br iga o p r o -
s to ru , sv i jesat o baštini, želja gradsk ih v last i za su rad -
n j o m sa službom zaštite, d isc ip l ina gradnje i njezini
uspješni rezultat i . Ogul in zapravo pruža izn imno p o -
vo l jnu s l iku . M n o g i gradov i u Hrva tsko j , posebno oni
u unutrašnjosti, koj i raspolažu man je d r e v n o m i p r o -
pad l j i vom baštinom od jadransk ih gradova, pokazu ju
u zadnje v r i jeme jači s luh za v last i tu prošlost, shvaća-
nje da i m ona učvršćuje identi tet i leg i t imira ih na višoj
urbanoj razini. Ogul inu nije pot rebno da se dokazu je .
Potrebno m u je da se osluškuje, da za sebe zaht i jeva
o n o što m u vrijednošću pr ipada, da kor ig i ra ma le
nesk ladnost i nesre tnog v remena pedeset ih i šezde-
set ih god ina , i da nastavi svo ju t rad ic i ju . M o g l o bi se
štoviše reći, kao u ma lo slučajeva, da je g radska jez-
gra Ogul ina u d o b r o m stan ju , bez jačih, nerješivih neu -
ralgičnih točaka u s v o m e tk ivu , i da su pravi p rob lem i
Ogul ina izvan njega s a m o g a .
Ogulin: urbana tradicija je urbana ambicija. 
Osnovn i p r o b l e m Ogul ina jest što je umjes to t r a n -
z i tnog pos tao te rmina ln i punkt , a da ne pos jedu je d o -
vo l jno snažnu te rm ina lnu funkc i j u . Tranzitna i t e r m i -
nalna k o m p o n e n t a mora le bi se uskladi t i t ako što bi se
Ogul in morao naj izravni je i najbrže p r o m e t n o poveza-
t i s j a d r a n s k o m o b a l o m . Tada bi i n jegov turistički,
trgovački, a možda i d rug i p r o i z v o d n o - e k o n o m s k i p o -
tenci ja l oživio na posve drugačiji način. Dok god ces ta
kroz Ogul in ne bude kratko i j asno vod i la na m o r e i s 
m o r a . Ogul in će živjeti uspo ren im životom i gubi t će
stanovništvo. Kad n jegova vr lo povo l jna poz ic i ja -
čarobnog p lan inskog krajol ika u blizini m o r a - pos tane
komp lemen ta rna turističkoj ponud i obale. Ogul in će
oživjeti.
Terminalna funkcija Ogulina može ojačati samo 
snažnom tranzitnom funkcijom prema moru. 
U prošlosti, o b r a m b e n o - v o j n a u loga Ogul ina os ta -
vi la je jak bil jeg na g radu , i u n jegovu u rban i zmu , i u 
arhi tektur i koja obilježava (i zaprema) upravo g radsko
središte. U nesre tn im o k o l n o s t i m a naše najnovi je p r o -
šlosti, u d o m o v i n s k o m ratu, t a je vo jna funkc i j a ope t
stekla svo ju log iku . No kako v r i jeme teče mi rn i j im t o -
k o m , središte grada zahti jevat će preraspodje lu f u n k c i -
ja u korist onih civi lnih i komuna ln ih . Tradic ionalna, p o -
v i jesna vo jna k o m p o n e n t a Ogul ina m o g l a bi se možda
najpr ik ladni je nastavi t i f o rm i ran je j ednog specifičnog,
el i tnog, v i sokog vo jnog učilišta, koje bi u g rad dove lo
i poželjen kategor i je stanovništva. Općenito, t e m a v i -
sokog školstva u Ogul inu jedna je od onih u ko j ima bi
na državnoj razini val jalo razmis l i t i .
Vojna funkcija grada morala bi preživjeti u osni-
vanju elitnog vojnog učilišta. 
Premda je tu r i zam stara grana ogu l inske pr ivrede,
kao što s m o rekl i , n jegovo oživljavanje ovis i t će o d o -
bro j povezanost i s m o r e m . Ne s a m o što je Klek jedna
od najatrakt ivni j ih hrvatsk ih p lanina, ne s a m o što u 
blizini g rada posto j i jezero, na dohva t je područje z i m -
skog tu r i zma, a posto je i sv i uvjeti za seosk i tu r izam -
nego je s a m Ogul in kao grad vr lo at rakt ivno odredište.
Njegov položaj između Kleka i Đulina ponora daje m u
rijetko romantičan bil jeg i čini ga p o z o r n i c o m za kra-
san boravak, osmišljen mogućim ku l tu rn im zb ivan j i -
m a . U t o m sm is l u po t rebno je izvršiti ma le i dos tupne
korekture u gradsko j jezgri (o ko j ima kasni je) , a u sk la-
du s potražnjom pojavi t će se i po t reba za uređenjem
postojećeg, zamr log hotela, i za adap tac i j om novih
p ros to ra (mal ih pans iona) .
Ogulin mora razvijati raznolikost turističke 
ponude.
Ekonomi ja svi jeta ne ovis i s a m o o invest i ranju i 
obr tan ju novca , nego i o invest i ranju i obr tan ju ideja.
Ogul in je u tu r i zmu počeo korist i t i svo ju rezervu le-
gendi , svo je "vještice". No posto j i ne isc rpno bogats t -
vo koje j ednog dana takođet t reba početi kor ist i t i . To je
Ivana Brlić Mažuranić i njezino ba jkov i to dje lo. Naža-
lost je , u p r o c e s u br isanja memor i j e , njezina r odna
kuća šezdesetih god ina srušena (danas je na njezinu
mjes tu Uprava šume), a osta la je tek gospoda rska
zgrad ica (danas garaža Uprave šume). Ali posto j i
mogućnost da se cijel i Ogul in i n jegov okoln i krajol ik
interpret ira u ključu Brlić-Mažuranićkina svi jeta. Veliki
engleski p isac Tolkien izmis l io je fantastični zeml jop is
i pov i jest sbo j ih Hobi ta i Gospodara prs tenova. U 
Ogul inu ne t reba ništa izmišljati. Treba s a m o uspos ta -
viti vezu između stvarne geograf i je i Brlić-Mažuranić-
kinih bajki , između Legena-grada i Đulina ponora ,
između Kleka i Kitež-planine, između kućice t r g o v c a
Nava i kućice s čempresom u Ulici Ivane Brlić-Mažu-
ranić. Ogul inska šansa još je veća i m o g l a bi bit i s a s -
v i m jed ins tvena. Os im s ta lnog viđenja po Brlić-Mažu-
ranićkinom " z e m l j o v i d u " , bogato razrađenom, val ja lo
bi razmisl i t i o jedno j mani fes tac i j i koja ne bi nužno bila
vezana s a m o uz dječje aspekte djela Ivane Brlić-Mažu-
ranić i s a m o uz t o d je lo. Ta bi se man i fes tac i ja m o g l a
bavit i f an tas t i kom u književnosti, s c e n s k i m u m j e t n o s -
t i m a , f i l m u , a za svoje bi središte imala f r ankopansk i
grad i n jegovu neposrednu oko l inu .
Lokalna kulturna tradicija je značajan privredni 
resurs. Valjalo bi aktivirati zemljopis Ivane Brlić-
Mažuranić i pokrenuti manifestaciju posvećenu 
fantastici u književnosti, scenskim umjetnostima 
i filmu. 
Da bi Ogul in m o g a o op t ima lno iskor ist i t i svo j
urbani potenc i ja l , po t rebno je izvršiti nekol iko nevel i -
k ih , realnih i dosežnih korekc i ja . Prva i najvažnija jes t
uk idanje ceste i au tomob i l s kog p r o m e t a m i m o f r a n k o -
panskog grada, iznad Đulina ponora . U vezi s t i m e
pot rebno je izgradit i zaobi lazn icu i premjest i t i p r o m e t
s jeverno, uz željezničku p rugu (u produžetku o d b u d u -
ćeg au tobusnog ko lodvora p rema zapadu) . P ros to r
oko f r ankopanskog grada t reba hor t i ku l tu rno ob l i ko -
vat i do ograde Đulina ponora , stvor i t i v id ikovac, p r ido -
dati m u sadržaje zaustav l jan ja. Od crkve, m i m o pret-
p ros to ra hotela, do grada t reba art ikul i rat i j ed ins tvenu
p r o s t o r n u c je l inu. Dvorišta Ulice Ivana Gorana Kovači-
ća, nepos rednu oko l inu grada, po t rebno je raščistiti,
op lemeni t i i pr ivest i j avn im f u n k c i j a m a (ugost i te l j s tvo ,
o p h o d , scenske pr i redbe) . Velike objekte u s a m o m
s t r o g o m središtu, koje danas zap rema vo j ska , va l ja
predat i reprezentat ivn im i admin is t ra t i vn im g r a d s k i m
n a m j e n a m a . U današnja vo jna dvorišta (po pov i jesno j
f o rmu l i vez ivanja tržišta i vijećnica) bilo bi preporučlji-
v o preusmjer i t i d io funkc i j a i sa jma .
Od bitnih i dosežnih zahvata u Jezgri grada 
najvažnije je ukinuti cestu i automobilski promet 
mimo frankopanskog grada i Đulina ponora i pre-
baciti ih zaobilazno mimo željezničke pruge. 
Na sreću, Ogul in je pretežno sačuvao svo ju v i s in -
sku uravnoženost. Ist ina jest da se šezdesetih god ina
dogod i lo nekol iko vr lo g rub ih upada u mjer i lo grada,
ulaz k rupn ih m a s a , tup ih ob l ika, k idanje l inija u l ica.
Čak kad se, nakon razdobl ja s u r o v o g "apr io rnog m o d -
e rn i zma" , pojav i la sv i jest o kontekstu ( "ogu l insk i k ro -
v o v i " ) , ona se realizirala više kao ikonogra fsk i detal j
nego kao razumi jevanje s t ruk ture. No Ogul in je jedan
od g radova koji je naučio svo ju lekc i ju . Me toda fak-
s im i la i analogi je , poštovanja zatečene mat r ice ili
nadoknađivanja izgubl jene, dala je svo je rezultate. To
se vidi kako u ve l ik im j avn im ob jek t ima (Đački d o m
pokra j c rkve, višestruko pozi t ivan zahvat, i ob l i kovno
usklađen i sadržajno bitan za gradsk i centar ) , t ako i u 
m a n j i m s t a m b e n i m zg radama (kuća kraj tržnice). Taj
generalni pr inc ip t reba držati i nadal je, razmatrajući,
dakako, svaku m ik ro lokac i j u kao slučaj za sebe.
Osnova planiranja je poštovanje matrice. 
Ogul in je grad koj i u središtu, kao kod i a m b l e m ,
i m a duboku vrtaču. Taj osnovn i , dramatični i snažni
mot i v u u m a n j e n o m mjer i lu ponav l ja se na m n o g o
mjes ta , u nizu v r t ova , određuje t i jela kuća, dopr inos i
ekspres ivnos t i g radskog tk iva . Objekte i p ros to re koj i
najbol je iskazuju tu ogu l insku posebnos t val ja čuvati i 
is taknut i s p o s e b n o m pažnjom (kuća u Preradoviće-
voj ul ici br. 5 ) . Taj mo t i v rel jefne igre t la val ja lo bi v red -
novat i i na područjima nove izgradnje.
Motiv vrtače, od velikog mjerila Đulina ponora do 
malog mjerila na mnogim mjestima u gradu, valja 
kao ogulinsku posebnost štititi i u zdanjima što 
su njome uvjetovana i u slobodnim površinama 
(vrtovima).
Kao grad u ko jem je vo jska igrala tako važnu
u logu , Ogul in svakako nos i i bi l jeg parada, vježbi,
marševa, l inearne perspekt ive. U najvećoj mjer i t o se
osjeća u g lavnoj ul ici i n jez in im d rvo red ima . Znalačko
"c i l jan je" na vizure i dalje bi mora lo biti d io promišl-
jan ja grada. To znači da se ne bi sm je lo više dogod i t i
da se prizori režu, kao što je učinjeno pos tav l jan jem
širokih poprečnih be tonsk ih greda na n o v o m e m o s t u .
To također znači da t reba "ob rad i t i " i očistiti vege tac i -
ju k o j o m je Ogul in upravo raskošno bogat .
Zaštita vizura obveza je prema gradskoj baštini. 
Ogul in spada među najzelenije Hrvatske g radove .
Vr i jeme je poštedilo i razvi lo prekrasne d rvo rede , od
v e o m a raznol ik ih s tabala (l ipa, kes tenova, bukava, do
čempresa i breza: s tab la označuju i m jenes t i l sk ih e p o -
ha). Posebno je zaniml j iva romantična pr isutnost c r n o -
gor ice . M n o g a stara stabla ima ju m o n u m e n t a l n e d i -
menzi je . Zamje tno je miješanje romantičnih e lemena-
ta s geomet r i j sk im d isc ip l in i ran jem ( f rancusko reza-
nje g rm l ja ) . I u vegetac i j i dolazi do izražaja ta b ipo -
larnost Ogul ina koja s tvara poseban naboj p ros to ra .
Krasno zeleno nasljeđe val ja n jegovat i i nastavl jat i
gd je je god to moguće. Ponovno val ja naglasi t i po t re -
bu za hor t i ku l tu rn im red iza jnom p ros to ra oko f ranko -
panskog grada.
Zelena baština Ogulina veliko je bogatstvo koje 
treba njegovati i nastavljati. Posebno je potre-
ban hortikulturni redizajn okoline frankopanskog 
grada.
Bogata prošlost Ogul ina, ko ja je od jek iva la na sve
europske mode , očituje se dekorat ivn im deta l j ima p r o -
čelja i urbane o p r e m e . Svaki takav detal j po t rebno je
brižno čuvati i pri o b n o v a m a zadržavati i ponav l ja t i .
Slučajevi "b r i jan ja" fasada nažalost su učestali i u ina-
če l i jepo sačuvanom gradu , pa o t o m e t reba s t r ogo
povest i računa. To više što od s ta roga inventara u o g u -
l insk im inter i jer ima nije os ta lo zapravo ništa, i što d u -
ša grada, s i l om pri l ika, m n o g o ovis i o d imenzi j i svo je
" i zv rnu tos t i " . Od e lemenata urbane o p r e m e vr lo su za-
n iml j ive četvrtaste l imene posude s re l je fn im cv i j e tom
na s tupov ima v r tn ih ulaza. Sačuvane su još na dva
mjes ta . U n j ima je bi lo sađeno cvijeće koje se prel i je-
valo niz ograde. Trebalo bi ih izraditi iznova i u p o t r e -
bl javati kao s tandardn i d io ogu l inske urbane o p r e m e .
Treba zaustaviti brisanje dekorativnih detalja s 
pročelja zgrada i standardizirati specifične pri-
mjere ogulinske urbane opreme. 
Ogul in je grad koj i brojnošću i d imenz i j ama svo j ih
reprezentat ivnih zdanja nadilazi svo j današnji status.
Taj v isoki građanski karakter nije, međutim, prebr isao
mala , pr igradska, pučka i go tovo e tnografska zdanja u 
s a m o m središtu grada. M n o g a od njih v e o m a su
sl ikovi ta i kao citati p r idonose g radsko j raznol ikost i i 
boga ts tvu . Izabrane pr imjere takve arhi tekture t reba
vrlo brižljivo čuvati, jednako poput najreprezentat ivni j ih
st i lskih spomen ika .
Različita mjerila unutar gradske jezgre - stilsko i 
pučko - pridonose gradskoj slikovitosti i valja ih 
jednako poštovati. 
Dakako da će o sudb in i Ogul ina odlučivati sudb i -
na ci jele zeml je i njezine mogućnosti. Ali odlučivat će
i samosv i j es t Ogul ina, u laganje u vlast i tu p ropagandu ,
od izdavanja razglednica i publ ikac i ja do ozbi l jne m o -
nograf i je g rada i oko l ice . Ogul in svakako ovis i o ve l i -
k im e k o n o m s k i m g iban j ima. Ali ov is i i o ma l im p o m a -
c i m a unutar sebe, koji ne mora ju čekati vel ika g iba-
nja. Korak po korak moguće je m n o g o , u gradu koj i je
ipak sačuvan u znatnoj mjer i . Treba s a m o nastojat i da
se ne vidi kao k rupna zapreka ono što je sitni p o m a k
i da se ne vidi kao s i tno o n o što je ma lo , a vr i jedno.
Da se odlučno p o m a k n e p r o m e t od f rankopanskog
grada do pruge, da se odlučno grup i ra ju reprezenta-
t ivne funkc i je oko g lavnoga t rga i c rkve. Da se ne za-
boravi kako je Ogul in , sa svo j im K lekom i svo j im po -
n o r o m , čista i jed ins tvena čarolija - bez obzi ra što je
ona svo j im s tanovn ic ima svakodnevna . Kult iviranje
čarolije pokazat će se, nada jmo se usko ro , kao vr lo
isplat ivo e k o n o m s k o ulaganje.
Slika 1 
Frankopanski grad povi jesno je i p ros to rno težište
Ogul ina. U t renutno j p rome tno j shem i n jegov su
položaj i funkc i ja subvalor iz i rani . Prebacivanje au to-
mob i l skog p r o m e t a na bl isku zaobi laznicu uz željezni-
čku prugu uvjet je za svako poboljšanje života u o g u -
l i nskom središtu.
Slika 1 / Picture 1 
Uklan jan jem au tom ob i l s kog p rome ta , t j . ces te
između f rankopanskog grada i Đulina ponora , dob iva
se impozan tno vel ika površina koju t reba spo j i t i s 
g lavn im t r g o m . To znači da parkovnu površinu t reba
provući od f rankopanske kapel ice do ograde nad p o -
n o r o m i ob l ikovat i v id ikovac (s jedenje, ugost i te l j s tvo u 
sus jedn im ob jek t ima) , hodnu površinu popločiti u 
sk ladu s ka rak te rom pješačke zone; hor t i ku l tu ru nas -
tavit i na prekrasni d rvo red i zeleni lo t rga pred c r k v o m ;
p ros to r obogat i t i s u v r e m e n i m deta l j ima kao što su
postojeća česma i s p o m e n i k kral ju Tomis lavu . O b n o -
va ogu l i nskog tu r i zma doves t će do obnove hote la kraj
grada, a za nj će biti nužan atrakt ivni van jsk i prostor .
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Slika 2 
Frankopansk i grad n e m a s a m o jednu fasadu i j ed -
nu povlaštenu v izuru , nego pruža s m i s a o c i j e lom p r o -
s toru oko sebe. Posebno je važno uočiti potenci jal dvo -
rišta Ul ice Ivana Gorana Kovačića, koja t reba očistiti,
uredi t i , učiniti javno dos tupn ima . Ta su dvorišta izvan-
redne ljetne pozorn ice za različite scenske pr i redbe.
Slika 3 
Ogul inska
gimnazi ja - d i -
menz i ja p r o s -
vjete u Ogul i -
nu - pokazuje
i što je Ogul in
mis l io o sebi i 
što je o n jemu
mis l i la država
u kojoj se na-
lazio. Kako gra-
da n e m a bez
(mladog) s ta -
novništva, pro-
mišljanje v iso-
ke i više obrazovne funkc i je u Ogul inu bi tno je za nje-
govu budućnost. U t o m smis lu čini n a m se da bi pov i -
j esnu vo jnu k o m p o n e n t u grada t rebalo održati osn i -
van jem jednog el i tnog vo jnog učilišta.
Slika 4 
Za funkc ion i ran je središta grada bi tna je v rs ta jav -
ne namjene objekata koji se u t o m središtu nalaze.
Slika 3 / Picture 3 
Dvije današnje vo jarne, arh i tek tonsk i sk ladne i repre-
zentat ivne, t rebalo bi prenami jen i t i u k o m u n a l n o -
upravne svrhe. Zgrada s t r i j e m o m posta la bi g radska
vijećnica (dvorane za svečana pr iman ja i vjenčanja,
gradsk i p o d r u m ) , a d ruga , ugaona , pr imi la bi različite
admin is t ra t ivne službe.
Slika 5 
Velika vrtača Đulina ponora jedan je od p ros to rn ih
k o d o v a Ogu l i na .
Taj dramatični m o -
t iv pojavl ju je se, u 
u m a n j e n o m mjer i -
lu, po c i j e lom g ra -
du . Rel jefno g rad -
sko t lo izazvalo je
niz kreativnih odgo-
vora . Sve e l e m e n -
te n jegove ekspre-
siv izaci je po t reb -
no je zaštititi na
m j e s t i m a na ko j i -
m a se još prepoz-
naju i nalaze.
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Slika 6 
Kuća u Preradovićevoj ul ic i , sa svo j im d i vn im s ta -
r im s tab l ima, vr lo je vr i jedan urbani mo t i v Ogul ina
najljepši pr imjer ekspres iv izac i je vrtače. Objekt zaht i -
jeva zaštitu i o b n o v u , s t i m da n jegovo k a m e n o dno s 
bočne strane os tane v id l j ivo kao danas .
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Slika 7 
Ova je kuća p r im je r ekspres iv i zac i je vrtače.
Stubišta koja povezuju međurazinu ul ice s go rn j im
n i v o o m zdanja zan iml j iv su urbani mot iv. Naglašena
dužina kuće čini je arh i tektonsk i p repoznat l j i vom i v r i -
j e d n o m zaštite.
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Slika 8 
Najljepši pr imjer urbane d inamike , o d n o s s t i l skog
i pučkog, ve l ikog i m a l o g , linije i prek ida, arhi tekture i 
zelenila, predstavl ja upravo bajkovi ta kućica u ul ici Iva-
ne Brlić-Mažuranić. Njezin nastavak na vel iku građan-
sku kuću ranog dvadesetog stoljeća, zajedno s g o s p o -
da rsk im zg radama u pozadin i ( o d koj ih je jedna adap-
t i rana u t rgov inu ) , s l ikovi t je i kreat ivan, s ob i l j em ku l -
t iv i ranih detal ja. Prekrasna, romantična drvenar i ja
(okvir i p rozora , zabat i s t reha) i za ovo podnebl je vr lo
b izarno sug las je b i l jaka (g l ic in i ja, čempres) da ju
o v o m ci tatu iz d rugog v r e m e n a posebnu vr i jednost .
Ovaj mal i ob jekt i ci jel i n jegov sk lop zaht i jevaju najvišu
valor izaci ju i najstrožu zaštitu.
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Kao što je u Zagrebu, u Gorn jem g radu , j edna l jup-
ka p r i zemnica preuređena u "Tolk ien 's h o u s e " , u g o s -
t i tel jski ob jekt -caf fe gdje je sva ponuda ( imenova -
n jem) vezana uz fantastični svi jet Tolk ienovih knj iga,
još bi više logike ima lo da u gradu Ivane Brlić-Mažura-
nić, ova prekrasna kućica možda na sličan način bude
vezana s n jez in im sv i j e tom.
Slika 9 
Gradske vizure u Ogul inu vr lo često su ci l jane
vizure, bez obzi ra radi li se o pr isu tnost i česme i zvon i -
ka ili v rha Kleka koj i se nadvi ja nad g rad .
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Slika 10 
Ogul inska arh i tek tonska sups tanca puna je pravih
spomeničkih vr i jednost i . Današnja zgrada pol ic i je re-
prezentat ivno je zdanje prošlog stoljeća.
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Slika 11 
Mal i p o m a c i u zadanoj t em i čine od zgrade s a m o -
stana časnih sestara pr imjer romantičnog h is tor ic izma.
Slika 11 / Picture 11 
Slika 12 
Secesi ja je u Ogul inu također obilježila grad značaj-
n i m zdan j ima i karakterističnim dekorat ivn im detal j ima.
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Slika 13 
Os im građanskih st i lsk ih v r i jednost i , val ja obrat i t i
pažnju preživjelim p r im je r ima pučke arhi tekture. Ova
kuća u kompoz ic i j i vo lumena , d imenz i j ama i raspore-
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du o tvora (na ko j ima je sačuvano izvorno ostak l jen je) ,
u uporab i mater i ja la predstav l ja karakterističan slučaj
(nestajućeg) građevnog inventara koj i pr ivodi regi ju u 
grad i, makar možda u kasnijoj izvedbi, čuva duh o s a m -
naestog stoljeća do kraja dvadese tog . Kuću t reba za -
štititi.
Slika 14 
Ovaj pr imjer seces i jske ogu l inske arhi tekture p o -
kazuje s t i lsku c r t u koja je karakteristična za vr i jeme -
mi r is egzot ike - ali u Ogul inu ima svo je p o s e b n o p o -
kriće. Sva tr i p r imjera bi lo u kompoz ic i j i i uk ras ima
otvora , bi lo u ob l ikovan ju krovišta, ima ju neke veze s 
or i jen ta lnom a rh i t ek tu rom. Na pragu Bosne t a je " s u b -
l imac i ja " posebno zaniml j iva , jer pokazuje i sv i jest o 
bl izini, i sv i jest o udal jenost i ( m o d n a uporaba f o r m e ) .
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Slika 15 
Urbani detal j i često dos lovno isp isu ju g o d i n u , p o -
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svetu, potpis, ide-
ale - kao što je
to slučaj s o v i m
natpisom na ogu -
l inskoj g imnaz i j i .
Takvi su natpisi
pods je tn ik i po t i -






vrata, sa s v o -
j o m ikonograf -
s k o m k o m u n i -





v r e m e n o g (Ale-
ksandar Freude-
nreich i neki nje-
gov suradn ik?)
Slika 16 / Picture 16 vrijednošću na-
d i laze l oka lne
okvire i pokazuju da su ambic i je Ogul ina kont inuira le i 
u d v a d e s e t o m stoljeću, u t a m n i m v r e m e n i m a stare




ske " ku t i j e " s 
ro l o ima , s Al t -
Deutsch ukras-
n i m e l e m e n t i -




3) u Ulici I. G.
Kovačića. Ta kva-
l i tetna i r i jetka
drvenar i ja predstav l ja jedan od pos l jedn j ih osta taka i 
svjedočanstava d e v e t n a e s t o s t o l j e t n o g trgovačkog
Ogul ina. U gradu čiji su interi jeri temel j i to ispražnjeni
od svoga inventara ovu urbanu po jed inos t (zajedno sa
sv im e lement ima pr ipadnih prozora) t reba zaštititi,
sanirat i i is taknut i . Moguće je također upotr i jebi t i ovaj
predložak u izradi nove urbane op reme , ondje gdje se
ukaže pot reba za reh is to r izac i jom.
Slika 18 
Ukrasi u žbuci, d rvena vrata, željezne ograde ,
često su nos ioc i st i lske memor i j e i daju g radu v re-
m e n s k u dub inu , kao na kući u Ulici bana Jelačića ili u 
Preradovićevoj br. 3, gdje se miješaju element i (zakaš-
njelog) h is to r i c i zma i seces i je .
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Slika 19 
Na nekol iko m jes ta u Ogul inu još je sačuvan ovaj
zan iml j iv e lement urbane op reme - posuda za cvijeće
sađeno na stu-
p o v i m a v r t -
n ih o g r a d a ,
taj bi se ele-
men t m o g a o
standardizira-
ti u izradi n o -
ve ogu l inske
urbane op re -
m e .
Šezdese-
tih godina do -
šlo je do razornog upada u povi jesni sus tav grada.
In t imna mjera , s l ikov i tost , kosi k rovov i , c r i jepov i s u -
očili su se s ve l ik im t u p i m v o l u m e n i m a m o n o t o n o g
r i tma koji n isu vodi l i računa o svo jo j oko l in i .
Slika 21 
Čak kad se u ikonograf i j i javl jaju prvi ref leksi sjećanja
na g rad , kad m o d e r n a arhi tektura u sl iku g rada vrat i
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Slika 20 
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kosi k rov kao njezin povi jesn i konst i tuens, još se uv i -
jek razara stari ulični raster i pretpostav l ja se n jegovo
dal jnje rušenje.
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Slika 22 
U o b l i k o v a n j u nov ih sadržaja Ogu l in pruža
dovo l jno pov i jesn ih pouka. Novi bi m o s t bio u daleko
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sk ladn i jem o d n o s u s g r a d o m i k ra jo l i kom da n jegove
teške poprečne betonske grede ne režu v izu ru , da su
pr is tupne ograde lakše i e legantni je, da između kon -
s t rukc i je m o s t a i željezne ograde posto j i drugačija
veza - ukratko, da je uz funkc iona lnu pos to ja la i 
kreat ivna amb ic i j a na razini pov i jesnog Ogul ina.
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Slika 23 
Bez obzira na drugačiji arh i tektonsk i i d i o m , p r i -
mjeravanje zatečenom gabar i tu i liniji ul ice važan je
znak povratka konteks tu .
Slika 24 
Izgradnja Đačkog d o m a , zgrade koja za jedno s 
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c r k v o m omeđuje središnji g radsk i t rg , izvedena je
pridržavanjem mjera i e lemenata pre thodne građevine.
Tako je sačuvan sk lad i karakter ogu l inskog pov i -





i h o r t i k u l t u r a ,
umje tnos t i p r i -
r oda žive u tako
usko j vezi kao u 
Ogul inu.
Naročito se
to osjeća u sa -
m o m središtu
grada, gdje p o -
vijesni spomen i -
Slika 25 / Picture 25 c i , d rvored i n is -
ko raslinje i spo -
menici na povijest stvaraju bogati prostor zaustavljanja.
Slika 26 
Drvored i s tvara ju d o j a m reda i veličine, daju hlad i 
mi jenja ju boje grada, odlistavajući kalendar godišnjih
doba .
Slika 3 5 / Picture 35 
Summary
Željka Čorak: Ogulin - short reading of a town
Ogul in , one of the pret t iest t o w n s of the con t i nen -
tal Croat ia , is e m b e d d e d in a landscape of excep t io -
nal beauty. It has very va luable arch i tectura l and na -
tura l her i tage tha t bears w i t ness of i ts remarkab le h is -
tory . Ogul in is a t o w n of a high urbane level, w i t h an
urbane t rad i t ion that l ives like an urbane amb i t i on . We
shou ld state, f i rs t of al l , that Ogul in is a t o w n whe re
one feels a c o n t e m p o r a r y care fo r space , awareness
of the her i tage, a w i s h of the c i ty author i t ies to c o -
operate w i t h the serv ices fo r p ro tec t ion , the c o n s t r u c -
t i on d isc ip l ine , and the resul ts tha t ensued . Actual ly ,
Ogul in of fers an except ional ly a f f i rmat ive p ic ture.
There are m a n y t o w n s in Croat ia , par t i cu la ry the
ones in cont inenta l pa r ts , w h i c h have lately s h o w n
great sensib i l i ty fo r their o w n past, fo r thei r her i tage
not as ant ique and m o r e decay ing than that of the
cit ies a long the Adr iat ic coas t , s h o w i n g an under-
s tand ing that thei r her i tage can s t rengthen the i r iden-
t i ty and give t h e m leg i t imacy on a h igher urbane level.
Ogul in does not need to p rove itself. Thanks to its
values Ogul in needs to mon i t o r and ask fo r w h a t is
r ight fu l ly its o w n , to cor rec t sma l l d i sc repanc ies of the
unhappy t imes of the f i f t ies and the sixt ies, and f ina l -
ly to con t inue w i th its o w n t rad i t ion .
Fur thermore , w e m igh t say tha t Ogul in t o w n co re
is in a very g o o d shape, w h i c h is s e l d o m a case , w i t h
no di f f icul t , neuralgic po in ts in its matter. We m i g h t
say that real p r o b l e m s of Ogul in lie not in , but ou ts ide
of Ogul in .
